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要
旨
安
部
公
房
の
都
市
｜
｜
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
を
中
心
に
｜
｜
博
士
前
期
課
程
一
年
片
野
智
子
今
回
の
発
表
で
は
、
安
部
公
房
の
失
踪
三
部
作
、
特
に
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
を
中
心
に
し
て
、
作
品
内
に
描
か
れ
た
都
市
と
監
視
、
監
視
と
失
踪
者
の
関
係
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
て
論
じ
た
。
ま
ず
始
め
に
、
近
代
以
前
、
都
市
を
交
通
の
媒
介
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
諸
共
同
体
は
、「
国
民
国
家
」
と
い
う
均
質
で
連
続
的
な
一
つ
の
巨
大
な
内
部
空
間
と
し
て
解
消
さ
れ
て
い
く
。
外
部
と
し
て
の
内
部
で
あ
る
都
市
の
領
域
が
広
が
る
こ
と
で
、
都
市
に
局
所
化
さ
れ
て
い
た
外
部
性
・
他
者
性
が
社
会
全
域
に
浸
透
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
外
部
と
し
て
の
都
市
の
本
質
を
覆
い
隠
す
た
め
に
、
社
会
で
は
昔
か
ら
様
々
な
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
相
互
監
視
と
い
う
二
つ
の
監
視
術
で
あ
る
。
第
一
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
は
、
元
は
十
八
世
紀
の
哲
学
者
ベ
ン
サ
ム
の
発
明
し
た
監
獄
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
フ
ー
コ
ー
は
こ
れ
を
近
代
社
会
の
監
視
シ
ス
テ
ム
に
応
用
し
、「
そ
こ
で
は
自
分
が
同
時
に
二
役
を
演
じ
る
権
力
的
関
係
を
自
分
に
組
込
ん
で
、
自
分
が
み
ず
か
ら
の
服
従
強
制
の
本
源
に
な
る
」
と
説
い
た
。
す
な
わ
ち
、《
自
己
を
見
る
自
己
》
と
《
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
》
に
主
体
が
二
分
化
さ
れ
、
権
力
に
自
発
的
に
服
従
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
相
互
監
視
と
は
、
社
会
の
秩
序
を
保
つ
た
め
に
、
そ
の
構
成
員
同
士
が
見
る
｜
見
ら
れ
る
関
係
を
築
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
不
特
定
多
数
の
他
者
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
人
は
不
安
に
な
り
、
自
ら
の
行
動
を
自
ら
で
制
限
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
監
視
術
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行
動
は
常
に
見
張
ら
れ
、
管
理
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
相
互
監
視
の
外
部
で
生
き
る
、
い
わ
ば
都
市
の
盲
点
と
も
言
う
べ
き
存
在
が
い
る
。
そ
れ
が
失
踪
者
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
失
踪
三
部
作
が
書
か
れ
た
時
代
に
失
踪
者
は
激
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
安
部
公
房
は
、
都
市
の
領
域
の
拡
大
に
伴
っ
て
生
ま
れ
た
「
隣
人
愛
」
の
神
話
を
問
題
視
し
、
そ
の
反
対
の
動
き
と
し
て
「
失
踪
」
と
い
う
行
為
に
注
目
し
た
。
け
れ
ど
も
『
砂
の
女
』
と
『
他
人
の
顔
』
で
は
、
他
者
の
眼
差
し
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、《
自
己
を
見
る
自
己
》
の
眼
差
し
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
、
三
部
作
の
集
大
成
で
あ
る
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
の
目
的
で
あ
っ
た
。『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
の
作
品
構
造
は
、
表
向
き
は
探
偵
小
説
の
形
式
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
部
で
は
探
偵
小
説
の
抱
え
る
限
界
を
暴
き
出
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
探
偵＝
追
う
側
の
「
ぼ
く
」
が
、
失
踪
者＝
追
わ
れ
る
側
の
「
彼
」
へ
と
反
転
す
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
の
中
の
《
自
己
を
見
る
自
己
》
と
《
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
》
の
連
関
に
亀
裂
が
走
る
。
記
憶
を
失
く
し
た
「
ぼ
く
」
の
語
り
を
通
し
て
そ
れ
を
読
者
に
も
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
己
が
自
己
で
あ
る
た
め
の
軸＝
《
自
己
を
見
る
自
己
》
と
《
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
》
の
関
係
が
い
か
に
脆
い
も
の
で
あ
る
か
を
再
確
認
さ
せ
、
我
々
を
取
巻
く
都
市
の
外
部
性
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
安
部
公
房
の
狙
い
で
は
な
か
っ
た
か
。
都
市
の
外
部
性
・
他
者
性
を
覆
う
た
め
に
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
相
互
監
視
は
存
在
す
る
が
、
安
部
公
房
は
他
者
を
「
隣
人
」
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、「
他
人
」
の
ま
ま
に
向
き
合
う
こ
と
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
ポ
ジ
と
し
て
の
失
踪
者
に
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
な
の
だ
。
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